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De duivel buiten beeld
Overduivelafwerende krachten en motieven in de
beeidende kunst rond i$oo
Ons bccld van hct dcmonischc πι de laat-nnddclccuwsc kunst van de Nc-
derlandcn wordt m sterke mate bepaald door de kunst van Jcrocn Bosch
Zyn schildcnjcii zyn echter met representaticf voor de aandacht die men
algemeen heeft voor de mtbccldmg van de duivel cn de kwade machten Hct
geringe aantal keren dat de duivel cen zichtbarc gedaantc heeft gekregen m
de pancclschildcrkunst van Bosch' tijdgenotcn, steckt schul af tegen de
tallozc malen dat de protagomsten van de christchjkc hcilsgcschiedcms —
Jczus, Maria cn zelfs God de Vadcr - ecn tastbare, vaak heel eigcntyds
realistische gestalte IS veilcend Dit bevreemdt cens tc meer wanncer men
zict dat hct in de contemporame htcratuur — men denke bijvoorbecld aan
excmpclen en allerlei stichtelijke en devotionele geschnften — schermg cn
inslag is dat de duivel cn allerlei persomficatics van hct kwaad een concretc
gedaantc aannemen cn rechtstreeks ingiijpen in hct handclcn cn denken van
de mens, met de bedochng hem in hct vcidcrf tc stoitcn Blykbaar hebben
laat-middelccuwse schilders - cn nun opdrachtgevers — ervoor tcrugge-
deinsd om dienovcrecnkomstig dmvclse machten cen direet zichtbarc ge-
stalte te geven en als werkehjk agcrende personages uit tc beeiden Mis-
schicn heeft hieiby de angst cen rol gespceld dat hct rechtstreeks zichtbaar
maken van de dmvcl de tocschouwer in de bau van hct dcmonischc zou
kunnen breiigen — met ongchjk de angst die bij vclen heerstc, getioffen tc
worden door hct 'boze oog' In clk geval betckent hct relatief beperkte
voorkomen van de duivel >figuur m de beeidende kunst met dat hct domcin
van de kunst in de latc middclccuwen leeds (viywcl) geheel geontdemom-
seerd was In tegendeel, er zyn tekenen die crop wyzen dat men probeerde
de duivcl en demonen bmten bccld tc houden, of ten minstc hun mvloeds-
sfeer tot de land van het kunstwcik te beperken Dezc pogingen wyzen op
de maar al tc recle macht die men - ook m de chtaire weicld van de schildcr-
kunst - het boze toeschrcef
Dczc bydragc gaat in op cen twcctal in elkaai gnjpcnde tacticken waarvan
kunstenaars, die omstrecks ι <;oo werkzaam waren in de Zuidchjke Ncdcr-
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landen, zieh hebben bediene! in een aantal uiteenlopende soorten kunstvoor-
werpen om de mvlocd van de duivel cn demomschc machten uit tc bannen
De kunstwerken die hier worden behcht, zijn randvcrsicrmgcn in laat-
middeleeuwsc miniatuurschildcnngcn, gcbcdssnocrcn die werden gcbruikt
in de rozenkransdcvoüc, cn paneclschildcrycn met landschappen en por-
tretten uit de vroege zestiendc ccuw De enc duivelafwcrcndc — 'apotropei-
sche' - tactiek die m deze kunstwerken IS gehanteerd, betreft cen 'bccld-
mterne' methode om de duivel op afstand te houden Hct gaat hier om de
letterhjke en symbolische margmabsermg van het demonische in de rand
van de voorstellmg Deze methode komt vooral duidclyk naar voren in
randdccoraties van gcschildcrdc mmuturen in laat-middelccuwsc gctijden-
bocken cn andere dcvotionclc geschnften Maar zc vindt ook, zoals we
zullcn zien, aan het bcgin van de zestiendc ecuw toepassing in de panccl-
schilderkunst, onder andere in hct ogensclujnhjk zo profane genre van het
landschap De tweede apotropcischc tactiek betreft cen 'bccld-cxtcrnc' me-
thode Hier gaat het om ecn concrctc, 'werkehjkc' afweer van het bo7c, die
mtgaat van de afstotendc werking van bepaalde reukstoffen die aan ecn
kunstvoorwerp zijn toegevoegd Met geurende substanties gevulde po-
manders, die aan rozenkransen werden gehangen, leveren cen goed voor-
beeld van deze methode Maar ook in de contemporamc schildcrkunst, en
dat is verrussender, wordt aan deze geurmethode gcrcfcrecrd In hct onder-
staandc zullcn we cen nader kykjc nemen in deze, vooral wat betreft de
pancelschildcrkunst nog zo weinig onderzochte praktijken van bccldbc-
schcrming
DUIVI I AI WLLR IN DE Μ ARG!
Op grond van zyn onderzockmgen van de lconografic van laat-middcl-
ccuwse randdccoraties heeft de Utrcchtsc kunsthistoncus Bedaux de these
gelanccerd dat de lconografic van de individucle moticvcn in deze randver-
sicnngen sterk is bepaald door hun apotropcischc funetic.' Deze niotieven
bestaan uit allerlei fantastische cn hybridische figuurtjes cn wczens — vaak
'drölencen' genoemd —, maar ook uit cenvoudige voorwerpen en objeeten,
zoals planten cn kleine dicren, die vaak gchecl zyn verweven met cen deco-
ratief gestilccrd rankwerk dat de ccntralc imnutuur (of cen tekst) omhjst
Tot de moticvcn die tot onze vcrbazmg de meest heilige teksten en afbccl-
dmgen van goddchjkc personages bhjken te kunnen omranken, behoren
voorstelhngcn van mannchjkc en vrouwehjkc gcslachtsdclcn, copulcrcndc
paren, hun behoefte doendc flguren cn wczens die hun ontbloot achterwerk
laten zien Hct gaat hier, volgens Bedaux, om cen heel repcrtoirc van mo-
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Lu vm van Lathun (tot sehr ) , Gcsclmg van Chnstus, met randdccoratic van
blocmtn, vruchten cn dicren Miutatuunn Gütjdaibock
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ticvcn en houchngen dat 'sociobiologisch' moct worden vcrklaard cn kan
worden hcrlcid tot dreiggcbarcn waarmec apen cn andere pnmaten hun
tcrritonum afbakenen cn potenticle indnngers afschnkken Dcrgclykc m de
moderne literatuur vaak als 'hilansch' of'obsecen' omschreven moticvcn
vindt men in de latc middclccuwcn op de meest uitecnlopcndc plaatscn. met
allcen in randvcrsicrmgcn van mimaturcn maar ook in sculpturen aan de
buitcnkant van middclccuwsc kathedralcn cn op msigncs die pclgnms van
hun verre tochten mee naar huis namen Volgcns Bcdaux zijn deze mo-
ticvcn ondcrdccl van cen spccifickc 'terntonum-', of'markcnngsiconogra-
fic', waartoc ook de voorstclhngcn van stnjdcndc figuren cn elkaar verslm-
dende monsters behoren, die men evencens vaak aantreft in randvcrsicrm-
gcn Bcdaux suggercert dat btt hcle vcrschynscl van de randdccoratic als
zodanig in termen van cen markcnngsiconografic moct worden gezien En
aangezien pclgnmstckcns cn gcbccldhouwde monsterwezens aan kerkfaga-
des cen apotropcische functic hadden, zou dit implicict betckenen dat ook
randversienngcn m laat-middclccuwsc mimaturcn cen dcrgclykc functic
hadden
Maar IS deze intcrprctatic met wat al tc ver gezoebt? Hoc zit het bijvoor-
bccld met de randvcrsicnng van blocmcn cn vruchten die men in tallozc
Zuidncdcrlandsc mimaturcn in gctijdcnbockcn cn andere dcvotionclc gc-
schnften uit de latc vyfticndc ccuw aantreft — zouden deze heftalligc mo-
ticvcn dan ook cen apotropcische functic hebben? Bcdaux is op deze kwestic
met mgegaan, maar cen bevestigend antwoord is, zoals tut het onderstaande
zal blykcn, m sommige gevallcn met bij voorbaat tut tc sluitcn Om lets
meer inzicht tc knjgcn in apotropcische moticvcn in de beeidende kunst uit
de Zuidclykc Ncdcrlandcn van de latc middclccuwcn zullcn wc cerst enkcle
vrocg-zcstiendc-ccuwsc landschappcn nader bezien
In sommige landschappcn van Gerard David cn Joachim Patimr vindt
men cen met de mimatuurschildcrkunst tc vcrgehjkcn 'randdccoratic' van
blocmcn- cn vruchtdragende planten In deze schildcnjcn, die de 'rust op de
vlucht naar Egypte' tot onderwerp hebben cn die Maria m cen wcids land-
schap voorstcllcn, zittend op de grond met het kmd op schoot, wordt de
voorgrond in bcslag genomen door cen smalle stiook met kleine planten
Dczc planten hebben allerlei symbolische connotatics die bctrckkmg heb-
ben op Maria en het Chnstus-kmd, in het bijzondcr op het hjdcnsvcrhaal cn
op Maria's mcdclcvcn en -lydcn met haar zoon Maar daarnaast hebben dczc
planten soms ook cen duidchjke apotropeische bctckemsassociatic In Gc-
rard Davids 'Rust op de vlucht' m Washington zict men op de voorgrond
van links naar rechts weegbree, munt, nog ecns (smalle) wccgbrcc, aard-
bcien, varens en viooltjes 2 Aardbcicn cn viooltjes staan m de latc middcl-
ccuwcn (onder andere) bekend als Symbolen voor Jczus of Maria, in het
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Germ d David, Rust op de vlucht naar Egyptc
byzonder verwyzen zc naar Mana's deemoed, in de optick van de chnstc-
lykc hcilslcci cen csscnticle deugd Ook weegbree en munt worden in deze
üjd gezien als Maiiablocmoi, niaar weegbree evcnals varen, wordt ook
geassoacerd inet Chi istus De context voor deze symbolische uitleg wordt
gevormd door cen m allerlei devotionelc geschritten, gebeden cn hymnen
voorkomende maiiologjschc cn chnstologisthe becldspiaak rondom plan-
ten, bloemen cn andere vooiwcipen uit de allcdaagsc, laat-middclccuwse
leefwereld, waann het centralc gedachtengoed van de chiistchjkc heilsleci
cn de traditionelc brjbelallcgorcsc ook voor leken toegankchjk en bcvattclyk
is gemaakt 3 Jn deze bccldspraak - in theologische, liturgische, mystickc cn
devotionelc, hteraire zowel als picturalc expicssics - ging het vaak om cen
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symbohek van platgctrcdcn padcn, om jargon dat algemcen bckcnd was,
maar waarvan de betckenis met altyd bewust zal zyn overdacht door de
gebruikcr Maria, de 'roos' van de (hcmclsc) hefde cn de compassic met
Jczus, Maria, de 'blanke lclie' van de onschuld cn maagdclykheid — ook dit
zyn blocmbeeiden die tot dit jargon behoorden cn die zclfs tegenwoordig
nog cen bekende klank hebben Hct lydt geen twijfcl dat dezc beeldspraak
cen zichtbare gestalte heeft gekregen in de schildcrkunst van David cn zyn
tijdgcnoten
Maar dit betckent met dat deze beeldspraak binnen de grenzen van de
orthodoxe leer en erkende manologischc cn chnstologischc devotics blccf
De grenzen tussen het profane en hct sacralc, tussen de officielc rcligic van
de Kcrk en de officieuze, informcle geloofspraktyk van het volk - 'byge-
loof en magic mcluis — lagen in de late middclccuwcn met zo schcrp als men
zc later wcl trok Dat gcldt ook voor hct domcin van de pancclschildcrkunst
die, ook wanncer cen rchgicus thema centraal stond in de voorstelhng, vaak
voor cen lckcnpubhck werd vervaardigd Wc treffen hier, naast zuivcr
rehgicuze beeldspraak, sporen aan van cen magische dcnkwereld waann de
angst voor onheil, zickten cn voor de duivcl cn het demomschc in hct
algemeen ccntraal stond
In hct onderhavige schildcnj van Gcrard David wordt ook dit magische
denken tastbaar m de botanische randdccoratic op de voorgrond Van de
hier getoonde planten IS de varen de cmgc die geen duidehjkc plaats heeft in
de gangbare botanische Maria- en Christussymbohck van de tyd Hct is cen
plant ehe met de duivel werd gcassociccrd, dan wcl werd bcschouwd als cen
effectief middcl om duivel cn demonen op afstand tc houden 4 Van som-
migc planten, zoals de varen, dacht men dat de magische werkmg scbuildc
m de zaden,5 maar van andere planten dacht men dat de duivclafwcrcndc
kracht lag in de scherpe en zoetc geuren die zc van nature produecren, of m
de rook die bij verbranding vnjkomt 6 Ook aan de aardbci werd, vanwege
haar zoetc geur, cen dergchjkc werking tocgcschrevcn 7 Het is met ondenk-
baar dat de aanwezigheid van dezc plant in dit schildenj ook icts met deze
apotropcischc eigenschap tc maken heeft, te meer daar de weegbree even-
eens als dcmonverdnjvcr werd aangemerkt 8 Munt, ten slottc, werd geacht
slangen te verdrijven cn kan dus ook omwillc van zyn antidemomschc
kracht in dezc recks zyn opgenomen 9
De vraag of wy in de uitleg van de symbohek νλη deze randdccoratie hct
mocihjk grypbare, antidemomschc clement met tc sterk benadrukken en de
— vecl gcmakkchjkcr traeeerbare, aan htcrairc cn picturalc conventics gc-
bonden — Maria- en Christussymbohek met veel belangnjkcr is, is mocihjk
te bcantwoorden maar is misschien ook met zecr relevant Spccificke gege-
vens omtrent de mdividuclc gcloofsopvattmgcn van de kun&tcnaar cn hct
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publick waarvoor hij "werkte, ontbreken zo goed als geheel — reden waarom
wc voor een interpretatie van de symbolische connotatics in dcrgelijke
schildcrijen misschien tc sncl grijpcn naar de iconografischc conventics
waarin de Officiclc' gcloofsconccptcn en de ccntralc mysterics van de chris-
telijkc hcilsgcschicdcnis hun nccrslag hebben gevonden. In de latc middcl-
ceuwen zijn officiclc rcligic cn informcle rcligieuze volkscultuur echter
sterk met clkaar verweven — juist daar waar roensen menen dat de duivel cn
demonische machten in het spcl zijn. Voor de toenmalige beschouwer zul-
lcn daarom de mariologischc cn andere op de hcilsgcschicdcnis betrekking
hebbende tocspclingcn in de kleine plantcnbordcr van Gcrard Davids schil-
derij nict tot cen wczcnlijk ander cn bclangrijker dorn ein van het geloofsle-
ven hebben bchoord dan dat van het magische denken - het denken dat hem
in deze border tcgclijkcrtijd apotropc'ischc tekens kon doen ontwaren. Plan-
ten, niaar ook andere voorwerpen, zoals relicken, werd vaak zclfs ecn apo-
trope'ischc werking tocgcschrcvcn orndat ze met Christus of Maria waren
geassocicerd.
De meerduidigheid die uit onzc uitlcg van de verschillcndc plantcnmo-
tieven spreckt, is nict — of in clk geval nict alleen - het produkt van ons
onvermögen tc bcpalcn welke betckenis nu tclkcns precics aan de ordc is.
Deze meerduidigheid is inherent aan de rcligieuze becldspraak van de tijd cn
komt duidelijk naar voren uit contemporaine schriftclijkc bronnen, bij-
voorbceld devotioncle litcratuur, waar ecn cn dczclfdc plant op heel ver-
schillcnde manicren kan worden uitgelcgd cn nu cens in verband wordt
gebracht met Christus, dan weer nict Maria, met de traditioncle gcloofs-
mystcrics of met de dcugdzaamhcid vm de mcnselijke ziel, of ook de dui-
velsc gevaren die deze bedreigen.IO Deze meerduidigheid Staat in dienst van
het gcvocl dat de late middclccuwcr wil belevcn, dat hij is verbunden met de
krachten van het heil, zo goed als van de bozc in deze wereld — krachten cn
machten die hun invlocd trachten uit tc oefenen op de gclovigc. Ook al kan
hij nict altijd precics bespeuren waar, maar in prineipe overal in zijn directe
Iccfomgeving, de natuur incluis, trekken deze krachten aan hem om hem tot
het eeuwige heil of de verdoetnenis tc (vcr)lcidcn. Ecn terrcin van het leven
waarop dit trekken aan en strijden om de menselijke ziel een dramatisch
hoogtepunt bereikt, zijn de stervensuren van de mens cn om daar goed
doorheen te komen heeft hij dan ook ecn 'kunst van het sterven', ecn an
moriendi nodig.''
In de schilderkunst rond 1500 is dit spei van aantrekking cn afweer vooral
zichtbaar gemaakt in de ogcnschijnlijk zo onbeduidende wereld van planten
cn blocmcn. Ook in Joachim Patinirs 'Rust op de vlucht naar Egypte' in
Madrid staat de flora rondom Maria in het teken van de strijd tussen goed cn
kwaad cn wijst ze de beschouwer cncrzijds op de aanwczighcid van de bozc
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cn andcrzijds op de personen die hem by zyn eigen tocht door deze wercld
tot cen lcidsman kunnen dienen '2 Hier IS het inet een smallc border die de
voorstelling afbakent, maar is ecn aantal identificcerbare planten gesitueerd
aan weerszijdcn van cen aarden verhogmg waarop Maria met haar kmd is
gezeten — cen stuk grond dat afgezien van deze randbegrociing geen herken-
barc vcgetatie laat zien Aan de hnkerkant zien we onder andere cen konings-
toorts — cen plant die bozc geesten afweert'3 — cn links daarvan (vermoede-
hjk) cen stinkende gouwe cen lcntcplant die met Pasen werd gcassociccrd,
maar vanwege haar giftige, gele melksap ook met de duivcl, omdat zc
volgens de sage is ontstaan uit het blocd van de slang — de Boze - die Eva m
het aardsc paradijs tot zonde had vcrlcid cn latcr door Christus werd ver-
plettcrd '4 De laatstc bctekemsassociatie zou hier wclccns de overhand kun-
nen hebben, omdat de plant met ver Staat van cen kalc, met khmop cn
wingerd bcgroeidc appclboom die vcrwijst naar de boom van de kenms van
goed cn kwaad, waarvan Eva op aandnngcn van de slang had gegeten Aan
de voct van deze boom groeit cen aardbei, hier misschicn cerder cen duivcl
afwerend gewas dan cen Manaplant Aan de rcchtcrzydc ziet men cerst de
apotropcischc cn naar Maria vcrwijzcndc weegbree cn vcrvolgcns het gif-
tige vmgcrhocdskruid dat in verband werd gebracht met de duivcl cn met
Judas, Jezus' verrader, omdat de blocmcn de vorm hebben van cen beurs. '5
Daarnaast zict men vcrschillcndc planten, waaronder cen buksboompje,
cen paarsc hs en cen braamstruik De buxus werd gcassociccrd met Maria,
maar stond ook om zijn antidiabohschc kracht bekend l6 De paarsc hs - ook
wcl 'zwaardlehe' genoemd — was m de latc middelccuwen cen vaak voorko-
mend Manasymbool, dat in het bijzonder haar compassie met de hjdcndc
Christus m hcnnncnng bracht; maar de hs was, juist omdat het cen Maria-
plant was, ook een bekend apotropaeton '7 De braam — die ook links aan de
ondcrstcbccldrand te ontwaren is —is hier waarschijnhjk pnmair cen Chris-
tusplant en kan vanwege zijn stckcls gezien worden als cen passiesymbool ' s
Wat verder weg in het landschap, op het tweede plan, zict men nog cen
aantal identificcerbare planten cn struiken waarvan de bctckcmsassociatics
overcenkomen met die van de al genoemde specics brem (links achter het
hoofd van Maria), distcl (by de grazende ezcl) en varens "J Wc hebben hier
wchswaar met met cen dircetc 'randdccoratic' van de Mariafiguur tc maken,
maar de associatic met ecn omlysting van plantcn-'margmaha' die de halvc
ronding volgt van de aarden verhogmg waarop Maria zit, komt met mt de
lueht vallcn Nog wat dieper m het landschap zict men namchjk cen paar
figuurtjes die aan het marginaliarcpertoirc van de laat-middclccuwse minia-
tuurschildcrkunst zijn ontlccnd Hccl dit landsehap Staat in het teken van
bedrcigmg van het kwade Het is de streck waar Maria met haar kmd cn
Jozcf (links op de achtergrond) op hun vlucht voor de Soldaten van Hcrodes
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(rechts op de achtergrond) doorheen mocten trekken. Tot de figuurtjes die
de omineuze dreiging van deze regionen zichtbaar maken, hoort cen boog-
schutter, die in het bos achter Maria aanlcgt op cen paar vogcls die pas
gestrooid zaaigoed uit cen akker pikken. Het motief van cen boogschutter
die zijn pijl rieht op ecn vogcl komt vaak voor in laat-middclecuwse rand-
versieringen cn is cen symbool voor de duivel die het op de ziel van de mens
heeft gemunt.20 Ook het kleine figuurtje van de 'kakker', die aan de rand
van de akker gehurkt tegen cen struik zijn bchoeftc doct, is aan de bceldtaal
van de marginalia in de miniatuurschildcrkunst ontlccnd.21 Hoe het precics
moct worden geduid, is echter nict helemaal duidelijk: cncrzijds Staat het op
ecn lijn met de apotropci'sche kakkers in deze miniaturen, andcrzijds kan het
ook als personificatic van de duivel worden opgevat, omdat kakken, win-
den laten en stank produecren in de laat-middelecuwse folklorc Signalen zijn
van de duivel zclf cn zijn demonischc trawanten.22
Wat is nu precics de funetie van nu deze marginalia in de schildcrijen van
Gerard David, Joachim Patinir cn hun tijdgenotcn? Volgens de opvatting
die de kunstgcschicdcnis traditioneel heeft van de laat-middeleeuwse bceld-
taal, is er hier sprakc van ecn tamelijk abstracte symboliek.23 Een plant
'verwijst', 'symboliscert', 'heeft betrekking op' Maria, de duivel enzo-
voort. Deze termen zijn ook in bovenstaand exposc gebruikt, maar het is de
vraag of zulkc formuleringcn, die het verstaan van de inhoudelijke dimensic
van en de ondcrlingc relaties tussen de verschillcndc bceldmotieven tot cen
puur verstandelijkc, abstract-afstandclijke cxcrcitic maakt, deze schildcrijen
cn de daarin tot uitdrukking körnende gcloofsmcntalitcit wel recht doet.
Het gaat hier immers om tekenen van ecn strijd tussen goed cn kwaad,
waarin Maria cn Jczus, alsook de besebouwer zelf betrokken zijn: om mach-
ten die aan de mens trekken en die hij, voor zover ze demonisch van aard
zijn, op afstand wil houden. Misschicn moeten wc dus de plaats die deze
planten in het becld innemen - letterlijk - bij onzc mterpretatie betrekken cn
zc beschouwen als voorwerpen die het domein van de rcligieuze personages
fysick bepalcn cn afbakenen. Wcllicht gaat het ook hier om cen 'territo-
riumsiconografic' die nict all cen de afweer van het demonische 'symboli-
seert' maar de boze ook daadwerkclijk 'buiten bceld' houdt, dat wil zeggen:
op afstand van Maria cn haar kind, door de situering van de planten aan de
rand van het becldvlak.24
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APOTROPEISCHE GhUREN
Er bcstaat ccn hclc klassc (kunst)voorwcrpcn die het gcloof in de late mid-
dclccuwcn aan de daadwcrkclijkc afweer van de duivel met fysickc midde-
lcn tot uitdrukking brengen cn die dat doen op ccn manicr die voor ons
begrip van apotropci'scbc motieven in de contemporaine schildcrkunst van
belang is. Het gaat om pomanders (ook bisamappcls genoemd): gouden,
zilveren of houten rcukbollcn waarin geurige, plantaardigc cn dicrlijkc Stof-
fen werden bewaard. De buitenwand van deze pomanders bestond vaak uit
fijn filigraan met kleine openingen, waardoor de geuren konden vrijkomcn.
Soms werden de geurstoffen in aparte segmenten bewaard, zoals in het
cxemplaar in het Rijksmuscum tc Amsterdam, dat binnenin uit zes 'partjes'
cn ccn 'klokhuis' bcstaat. Uit de latc middclceuwcn zijn recksen rcccptcn
ovcrgclcvcrd waaruit blijkt dat men ccn keur aan plantaardigc cn dicrlijkc
Stoffen gebruikte om allerlei uitcenlopcnde mclangcs tc maken. Tot de
meest voorkomende Stoffen — die altijd vastc substantics waren, dan wcl tot
harsachtige substantics waren samcngcknccd - behoorden dierlijkc Stoffen
als amber cn muskus (ook wcl bisam genoemd), cn plantaardigc als de
wortcls van kalmocs cn gcle iris, kancel, citroenschil, saffraan, kruidnagel,
laudanum, lavcndcl, alochout, nootmuskaat, wicrook, rozcblaadjcs, san-
delhout, nardus, viooltjes, tragant (gom) cn benzoe (ccn wclrickcndhars).35
De voornaamstc funetie van pomanders was het verspreiden van ccn aange-
namc geur, maar dit was gecn docl op zichzclf. Volgcns de latc middclccu-
wers, die daarbij op ccn lange traditic van hcelkundige opvattingcn cn
volksgcloof teruggingen, waren wclriekendc geuren niet all ccn ccn probaat




van ccn man, mct rozen-
krans cn pomandcr.
onhcil. Gcurstoffcn bodcn, zo mcendc mcn, cvcnzccr bcschcrming tcgcn de
gcvrecsdc pcst als tcgcn de duivel cn demonen.26 Pomandcrs waren dus op
de eerste plaats apotropei'schc voorwerpen die mcn dicht op het lichaam
drocg — bevestigd aan ccn ketting, gordel of ccn rozenkrans. Uit zestiende-
ccuwsc portretten uit de Zuidclijkc Ncdcrlandcn blijkt dat deze gewoonte
hier ook wijd verspreid moct zijn geweest cn dat in het bijzondcr de combi-
natic pomander/rozenkrans vaak voorkwam. In deze conibinatic moet de
apotropc'ischc werking van de geurstoffen in de pomandcr voorop hebben
gestaan, want ook de rozenkrans zclf, dat wil zeggen: het gebedssnoer,
werd bcschouwd als ccn cffccdcf instrument tcgcn de machten van het
kwaad.
In de Ncdcrlandcn, cvcnals in de ons omringcndc landen, werd de rozen-
krans in de latc middclccuwcn gebruikt voor zowcl strikt rcligieuze als voor
apotropei'schc docleindcn. Tcn cerste diende het gebedssnoer om de devotie
tot de Maagd Maria cn Christus te strueturcren, dat wil zeggen: om de
devoot bij het hcrhalcnd opzeggen van scrics 'Ave Maria's' cn 'paternosters'
te hclpen de juistc hocvcclhcid cn dcjuistc volgordc aan tc houden.27 Daar-
naast had het gebedssnoer ecn amuletfunctie, waarbij nict all ccn de aange-
hangen pomandcr maar ook andere apotropei'schc voorwerpen ccn rol
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specldcn die tussen de kralcn werden gevoegd Pclgnmsmsigncs, zcgen-
kruisen, stukjes rehkwie, haaietandcn, bcigknstai en bloedkoraal behoren
tot de amulcttcn die ook in de Nedcrlandcn m de vyftiendc en zcsticndc
eeuw aan het gebedsnoer werden vastgebonden, gctujge vcrsclnllcndc
schildenjen met rozenkransvoorstelhngen 2ί ί Men zag er daarby geen be-
zwaar in om ook het Chnstuskind met een dcigchjk snoer oni de hals of m
de band voor te stellen Zelfs het matenaal dat voor de vervaardiging van de
kralen van het gebedssnoer werd gebruikt, zoals glas, noten, been, edelste-
nen, halfedclstencn, (edel)metalen en geunge (hard geworden) harspasta's
en houtsoorten, werd vaak omwille vm zyn vcronderstclde werkmg als
amulct uitgckozcn 2 y
Het vnjkomen van wclrickendc geuren uit de pomander, of van de kralen
van het gebedssnoer wanneer men dit door zyn vmgers het ghjden, moet
ovengens met alleen in samenhang worden gezien met de afweer van de
duivej en boze geesten Het gebed en de meditatic stonden voor menig
gelovige in het teken van de gcestchjke vereniging van de ziel met Christus;
termen als 'ruiken', 'smaken' en 'proeven' werden vaak gebruikt om de
scnsatic van ccnwordmg mct de 'Hcmclsc Bruidcgom' tot ultdrukkmg tc
breiigen die de devoot tydens dit bidden cn meditcren door zijn ziel voclde
strömen 3° De fysieke gewaarwordmg van de geurstoffen van de rozen-
krans cn de daaraan bevestigde pomander moct deze gccstchjkc geur- cn
smaakeuforic aanzicnlyk hebben versterkt Bovcndicn werd bet opsty-
gendc gebed cn de inncrhjkc overwegmg van de devoot gezien als cen zoetc
geur die cen onweerstaanbare aantrckkmgskracht uitocfcndc op de Hcmclsc
Bruidcgom cn hem deed nccrdalcn m de ziel van de gclovige 3'
Wannccr dus zcsticndc-ccuwcrs zieh in hun portretten aan ons presentc-
ren mct cen rozenkrans cn pomander in de hand, doen zy dat op de cerste
plaats om daarmee cen gctuigcms van hun viooniheid af tc leggen cn om tc
laten zien hoc hun ziel trekt naar God. Maar tcgehjkcrtijd houden zy cen
wapen tegen de duivcl in hun hand, cen Instrument dat mede door de geuren
die het produteert de gcportrettccrdc beschermt tegen het kwade In de
meeste gcvallcn kunnen wij uit zo'n portret mct opmaken of de betreffende
persoon m deze amuletfunctie gcloofdc, laat staan of de gcportrettccrdc dit
mstiumcnt het afbccldcn om zyn of haar beeltcms tc bcschcrmcn Maar
(opccmporamc schildcnjcn die het Chnstuskmd mct ecn lozcnkrans annex
pomander, blocdkoraal, pclgnmsinsignc, zcgcnkriuscn enzovoort m de
hand weergeven, maken duidchjk dat het gcloof in de duivcl cn m de
apotropcische wcrking van de rozenkrans nooit vci weg was uit het denken
der devoten
Kcrcn wy tcrug tot de botanische marginaha in laat-middclceuwsc mmiatu-
ren Wy hebben gezien dat de vroeg-zesticndc-ccuwsc pancclschildcrkunst,
ondanks haar profane uiterlyk, nog sporen vertoont van het gcloof in de
macht van het kwade cn de noodzaak zieh daartegen te bcschcrmcn De
tweclcdige functie van planten cn van plantaardige cn dicrlykc geurstoffen,
om - hetzvj 'symbolisch', hetzy 'werkehjk' - de devoot naai God, Jczus cn
Maria tc leiden cn het goddchjke aan tc trekken cn anderzijds de duivclsc
machten af te stoten, IS naar voren gekomen uit de randmoticvcn cn het
bijwcrk in vroeg-zcsticndc-ccuwsc landschappen cn portretten Het is
daarom mct ondcnkbaai dat deze dynamick ook ecn rol heeft gcspceld in het
botanische 'bijwcrk' - de randdecoratics - in laat-middclccuwse lllustratics
van gctydcnbockcn
Mcn moct daarby meteen opmerken dat wc in deze randdecoratics van
blocmen cn vaak ook vruchtdragende planten mct tc maken hebben mct




coratic van blocmen cn
dieren. Mimatuur in Ge-
tijdenboek.
coratics kennen ecn heel eigen, voor een deel zieh autonoom voltrekkcndc
stilistische ontwikkcling cn ontstaan als individueel dctcrminecrbarc
blocm- en plantmoticven pas in de loop van de vijftiendc ecuw uit het
gcstilccrde bladerrandwerk in oudere miniaturen. De betekenissen die men
aan de zcer realistisch geschildcrdc bloem- en vruchtmotieven uit de Gcnt-
Brugse School van de late vijftiendc cn de vroege zestiende ecuw kan toe-
kennen, zijn dus niet al in het verre vcrledcn vastgelcgd in een bepaald
iconografisch programma. Zc zijn daarentegen vrijchjk ontstaan door de
assocutie van dit rankwerk met cen ten dcle al zcer oud repertoire van
Maria- en Christusmetaforen en allerlei andere botanische beeiden, die clk
een heel eigen oorsprong en traditic hadden, los van de gebeden van het
getijdcnbock waarm.ee zc nu werden gecombineerd.
Tot de bctekemsassociatics die de laal-middcleeuwer bij het lezen in deze,
vooral op de Mariadevotie gcrichtc, getijdenbockcn aan deze blocmen cn
J 2 0
vruchten zal hebbcn gehecht, behoren dus op de eerste plaats de alom
bekende vcrwyzingcn naar Maria - zoals de aardbei en het viooltje van de
ncdcnghcid, de roos van de hefde, de lchc van de maagdehjkheid en de ins
van de compassic Maar daarnaast kon — zoals wc hebbcn gezien, ook
binnen cen manologischc of thnstologischc context - aan dezclfdc planten
eveneens cen apotiopcischc werkmg worden tocgcschrcvcn Hct laat zieh in
mdividuelc gcvallen - dat wil zeggen voor clkc mimatuursthildcr cn voor
clkc beschouwer afzondcrhjk - met meer vaststellcn in hoeverre de niarge
bewust werd bcschouwd als hct randgebied van hct sacralc tcrritonum dat
door cen omhjstmg van planten tegen de machten van de boze wordt be-
schernid Feit IS dat er cen hele recks manuscuptcn bestaat die tussen hct
gcbladertc en de bloemcn cn vruchten van de marge allerlei insekten, slak-
ken cn ander laag bij de gronds of gedrochtchjk gedicrte zoals apen en
draken tonen, die de drcigingen van hct kwaad manifest maken 1 2 Hct zou
met verbazen — maar allecn veel uitgcbrcider onderzock naar de magische
aspecten van de rchgicuzc volkscultuur kan dit nitwyzcn — wannecr zou
blykcn dat dit botanische bijwcrk in de ogen van de laat-middclccuwsc
devoten evenzeer cen symbolische, of zelfs daadwcrkehjkc apotropeische
functic heeft gehad als de pomander aan het uitcmde - 'in de mai gc' — van de
rozenkrans Hier zowel als daar zal deze functic echter met op zichzelf
hebbcn gestaan maar zal ze geheel verweven zijn geweest met de mariologi-
sche cn chnstologischc symbohek cn de 'hogcre' legionen van hct geloofs-
leven
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